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Resumen 
Esta investigación se propone estudiar la sociabilidad familiar en el contexto de la crianza y desa-
rrollo de niños pequeños, en el primer año de vida, en la Ciudad de Buenos Aires. Se busca descri-
bir las dinámicas, estrategias y recursos que las personas movilizan en estos contextos de crianza, 
así como poder establecer comparaciones de tales prácticas entre sectores populares y espacios de 
clase media profesional, previamente investigados. 
Estas indagaciones dialogan con un conjunto de trabajos que se han propuesto en las décadas 
precedentes, para establecer las condiciones en las que las tareas de cuidado, y en particular del di-
rigido a la infancia, son llevadas adelante en una diversidad de poblaciones y condiciones sociales.
A través de entrevistas a madres con bebés, se analizan los modos en que las redes familiares, 
los espacios barriales y las condiciones de inserción ocupacionales de los miembros de los hogares 
se relacionan con las estrategias de organización de los hogares, y cómo las mismas afectan y sos-
tienen las trayectorias de vida de los bebés y sus grupos familiares.
Los resultados preliminares han señalado la existencia de continuidades y rupturas en el análisis 
comparado entre sectores medios y sectores populares en relación a la crianza en el primer año de vida. 
Por una parte, los repertorios de objetos y prácticas ligados al cuidado del bebé no han mostra-
do diferencias significativas en ambos espacios; se han desplegado  estrategias similares para el 
transporte, la alimentación y la higiene de los niños. Por otra, el uso frecuente del espacio barrial 
y de las redes familiares estuvo en cambio menos presente en sectores de mayor nivel socioeduca-
tivo, a diferencia de la experiencia de sectores populares donde, si bien se observaron matices, la 
asistencia familiar para el cuidado tuvo mayor presencia cotidiana. En los sectores medios, por el 
contrario, las redes familiares aseguraron elementos de carácter más focalizado; se han delegado 
las necesidades diarias en agentes institucionales o bien estas quedan resueltas de modo directo, por 
medio deel núcleo familiar próximo al bebé. 
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Abstract 
This research aims to study family sociability in the context of the upbringing of children during 
the first year of life in the City of Buenos Aires. It thus seeks to describe the dynamics, strategies 
and resources mobilized by people in these contexts and to establish comparisons of such practices 
among popular sectors and professional middle class sectors previously investigated.
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These inquiries relates with a set of investigations carried out in previous decades which intend 
to investigating the conditions under which care tasks, and in particular those aimed at children, are 
carried forward in a variety of populations and social conditions.
Through interviews with mothers of babies it is analyze the ways in which family networks, 
neighbourhood and occupational status of household members relate to organizational strategies of 
households, and how they affect and sustain the life paths of babies and their families.
Initial results have indicated the existence of continuities and ruptures in the comparative 
analysis between middle class and popular sectors in relation to parenting in the first year of life.
On the one hand, objects and practices related to infant care have shown no significant 
differences, showing similar strategies for transportation, feeding and hygiene of children in both 
social populations. On the other hand, frequent use of neighbourhood places and family networks 
was however been less present in areas of higher educational status, unlike the experience of popular 
sectors where, although not in all cases, daily family care assistance has more daily presence. In 
the middle sectors, however, family networks were mainly focused on specialized types of support, 
delegating daily needs in institutional agents or being solved by the baby’s immediate family.
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